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Trois Berceuses Automatiques  
 
for piano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ian Gardiner (2018) 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All of these pieces are to be played with lengthy stretches of continuous sustain pedal 
(as marked). The overall dynamic should remain sotto voce at all times, with the 
player adding dynamic hairpins from ppp  up to p , ad lib., through the 1st piece. The 
tempo should remain constant, serene and undisturbed in each piece. 
 
 
 
For preference the three pieces should be played in this order and distributed 
separately across a concert programme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
total duration: 14 minutes 
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BERCEUSE AUTOMATIQUE No. 1
Ian Gardiner (2018)
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*	tempo	for	the	faster	sections	is	to	be	determined	by	the	speed	of	the	instrument	action	and	its	ability	to	speak	clearly	at	that	tempo.	A	faster	tempo	could	be	chosen,	but	only	if	the	instrument	allows.
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zugzwang (2019) and new work (2020) to be inserted here 
